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AÑO X I I I 1.° DE FEBRERO 1924 NÚM. 266 
flOJITA PARROQDIAL D E A L O R A 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, u Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado [\\ para las obras sociales de la Parroquia 
i 1 
Domingo V d e s p u é s de la Epifanía 
— 
S A N T O EVAINSGEL-IO 
El Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica es del capítulo X I I I , versículos, 24 
al 30, según San Mateo. 
«En aquel tiempo dijo Jesús a las 
turbas esta parábola: Semejante es el 
reino de los Cielos a un hombre que 
sembró buena simiente en su campo. Y 
mientras dormían los hombres, vino su 
enemigo y sembró cizaña en medio del 
trigo, y se fué» Y después que creció 
la hierba e hizo fruto, apareció también 
entonces la cizaña. Y llegando los siervos 
del padre de familias, le dijeron: Señor , 
¿por ventura no sembraste buena simien-
te en tu campo? Pues, ¿de dónde tiene 
cizaña? Y les dijo: Hombre enemigo ha 
hecho esto: y le dijeron los siervos ¿Quie-
res que vayamos y la cojamos? No, les 
respondió; no sea que cogiendo la cizaña 
arranquéis también con ella el trigo. 
Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la 
siega, y en el tiempo de la siega diré 
a los segadores: Coged primeramente la 
cizaña y atadla en manojos para quemarla; 
mas el tr igo recogedlo en mi granero. 
Consideración 
Vemos con harta frecuencia que así 
como en el campo junto al trigo nace 
y se desarrolla la perjudicial cizaña, en 
el mundo anda revuelto el vicio con la 
virtud; más todavía, vemos que el vicio 
triunfa de la virtud, el error de la verdad 
y la injusticia de la justicia. ¿Cómo Dios 
tolera que los malos desprecien sus 
mandamientos, blasfemen su santo nom-
bre, nieguen la verdad de la vida sobre-
natural, ejecuten cuanto el Señor tiene 
prohibido y nada hagan de lo que tiene 
mandado? Los ángeles , indignados con-
templando a estos insultadores de su 
Dios, se acercan a su excelso trono 
pidiéndole permiso para arrancar la mala 
semilla y arrojarla al fuego. ¿Queré is 
que vayamos a arrancarlos del mundo 
y traerlos ante vuestro tribunal? No , 
dejadles hasta que llegue el tiempo de la 
siega, para que tengan tiempo de arre-
pentirse, si a s í lo desean. ¡Oh miseri-
cordiosa tolerancia de nuestro Dios! ¡Oh 
bondad infinita, que así aguanta a los 
que le ultrajan, t ra tándolos hasta con 
generosidad y benevolencia!: pero sabed 
que todo esto son caricias con las que 
el Señor pretende atraerse a esos peca-
dores. ¡Mas, ay de ellos si desprecian 
este llamamiento divino! porque les es-
pera esta sentencia: Coged primero la 
cizaña y haciendo manojos con ella l a 
quemareis. La cizaña representa a los 
malos: el tiempo de la siega es el día 
de la muerte, el padre de familias es el 
Hijo del Hombre, los segadores los 
ángeles y é l horno ardiente el infierno 
eterno: pues así como la justicia, y sus 
representantes los jueces, tienen una 
cárcel para que cumplan su condena los 
que quebrantan las leyes, Dios tiene otra 
cárcel eterna para los que quebrantaron 
y se burlaron de sus mandamientos. 
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ADORACIÓN NOCTURNA 
Cuenta del año 1923 
CARGO 
Existencia del año anterior. 




Suscripción de socios honorarios. 309 25 
Venta de Rituales y distintivos . 11.25 
Intereses de nuestras Imposicio-
nes en Caja de Ahorros. . 1.60 
Total ingresos. 460.05 
DATA 
Suscripción a La L á m p a r a • . 5.— 
Impresos 24.50 
Asta desmontable de bandera. . 32 — 
Portabandera 62.— 
Sello reglamentario 9.— 
Distintivos de Cargos . . . . 45.30 
Rituales y distintivos de adora-
dores . . 15.60 
Portes y correspondencia. . . 13.— 
Estipendios de Vigilias de inten-
ción vacante 30.— 
Sufragios de honorarios . . . 15.75 
Ofrenda al Consejo Diocesano . 5.— 
Compostura de lienzos y catres 4.— 
Comisión por cobro a honorarios 61.35 
Gastos extraordinarios. . . . 16.50 




Existencia en efectivo 121.05 
Este extracto es tá tomado de la cuenta 
detallada, que con sus justificantes se 
halla a disposición de los Sres. Adora-
dores, para su examen y reparos. 
INDICADOR PIADOSO 
Día l : primer Viernes de mes . -
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Orac ión . 
Día 2: La purificación de la Santí-
sima Virgen.-A las nueve, Bendición 
solemne de las Candelas, Misa y Proce-
sión de la Santísima Virgen del Rosario. 
Día 3.—Dan principio en esta Parro-
quia los Siete Domingos de San José . 
Por la mañana, Misa de Comunión, y 
por la noche el Ejercicio después del 
Santo Rosario. 
Día 10 —Comunión general y Ejerci-
cios de las Hijas de María. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia ordinaria de este mes la noche 
del 16 al 17. Es t á vacante y la pueden 
solicitar los fieles. 
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Concesión de Indulgencias 
1=@=! 
Para aumentar la piedad a la Sa-
grada Eucar is t ía , se concede a perpe-
tuidad la indulgencia de trescientos 
días a los fieles que al entrar en el 
Templo se dirijan, antes que todo, al 
altar del Sacramento, y allí, con cora-
zón contrito, adoren, aun por breves 
momentos, a Jesucristo Sacramentado. 
(Del Boletín Oficial de esta Diócesis.) 
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A Ñ O 1 9 2 3 
Recaudado de las 20 Capillas 
de la Sagrada Familia . . 160 PTAS. 
Gastado en poner a 5 Capi-
llas las cartillas en el Sindi-
cato 150 PTAS. 
Una Capilla nueva y libros . 10 » 
Total igual. 160 PTAS. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
IM O IVI A I 
No temáis jamás comulgar demasiado; 
no se comulga demasiado sino cuando 
se comulga mal. Cuando se tiene buena 
voluntad, las comuniones son siempre 
excelentes y los defectos que en ellas 
se comentan son puramente accidentales 
y sin ninguna importancia. 
MONS. D E SEGUR. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA C O S T E A R L O S G A S T O S D E REPARACIÓN 
Y O R N A T O D E L M O N U M E N T O D E L A I G L E S I A 
PARROQUIAL D E E S T A V I L L A D E ÁLORA 
LISTA D E SRES. DONANTES 
1 Pesetas 
Suma anterior. . . 691.15 
D.a Inés González 1 .— 
» Ana González . . . . . 0.25 
De una devota 0.25 
D.a Josefa Díaz Lomas . . . 1. — 
» Isabel Navarro Castillo. . 1 .— 
El Sr. Cura D . Antonio Gavilán. 50.— 
D. Miguel Díaz Casermeiro, 
P re sb í t e ro 15.— 
» José Díaz Torres, Pbro. 15.— 
» Francisco Campano Díaz, 
P resb í t e ro . . . . . . 15.— 
» Bar to lomé Díaz Lanzác, en-
t regó de la Tes tamentar ía 
de D.a Dolores Castillo Hi-
dalgo 54.60 
» Diego P é r e z Bueno, Pbro. 5.— 
De una devota 10.— 
D. Eduardo Simón Gálvez . 5.— 
D.a Antonia Berlanga Torres . 5.— 
» Francisca Beraza. . . . 25.— 
D. Antonio Bootello Morales. 10.— 
Suma y sigue. . . 904.25 
Suma anterior. . 
D.a Isabel Castillo García . 
» Inés Díaz García . . . 
» Josefa Díaz Torres . . 
D. Francisco Rosas Treviño 
D.a Francisca Sánchez . . 
D . Andrés Lanzác . . . . 
» J o s é Vargas 
» Pedro Vila Torres . . 
D.a Matilde Morales Morales 
» Francisca Bueno Martos 
» Francisca Navarro . . 
» Antonia Truji l lo . . . 
» María García . . . . 
» Mercedes del Barco. . 
» Antonia Márquez Morales 
D . Juan Hidalgo Hidalgo . 
» Antonio Trujillo Hidalgo 
D.a Francisca Vila Torres . 
» Lucas Palomo Zambrana 
De una devota 
D.a Micaela Castro Romero 
» María Escudero . . . 
» Francisca Sevillano . . 
» Francisca Moreno Espí ldora 
» María Aranda . . . . 
D . Juan Infante P é r e z . . 
D.a Antonia Rosas. . . . 
D . Antonio P é r e z Hidalgo. 
» Diego Morillas Rivero . 
D.a Leonor Salas . . . . 
De una devota 
D.a Angeles Morales Castillo 
De una devota 
D.a Concepción Enrique Antolín 
De una devota 
D.a Antonia Infante . . . 
» Francisca García Cano. 
De una devota 
D.a Josefa García Casermeiro 
» M.a de las Nieves Perea 
D . José M . " Muriel Linares 
Suma. 
(salvo error u omisión) 
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SumaTanterier. . 
D.a María García . . . . 
D . Antonio Bueno Correa . 
D.a Araceli Morales Morales 
» Francisca Bueno García 
» María Berrocal. . . 
» Catalina Borrego . . 
» Francisco Gómez Suárez 
D.a Antonia Díaz García. 
» Isabel Chamizo. . . 
» Paula González. . . 
» Francisca Gómez Suárez 
» Catalina Moreno . . 
» Teresa Alba Gil . . 
» Dolores Dueñas . . 
» Encarnación Guerrero 
Fuensanta Pérez Hidalgi 
Dolores Vera . . . 
Adela Morales Hidalgo 
Inés Castillo Castillo 






















Suma y sigue. . . 4 — 
ESTADÍSTICA D E L MES DE D Í C I E E R B DE 1923 
B A U T I Z A D O S . - Día 6: Francisca 
Mart ínez Ort íz .—7: Francisco Domínguez 
Borrego.—12: Ensebio Rodríguez Avi la . 
— 14: Pedro Vera López y María Ocafía 
Sánchez.—17: Juan Acedo Plana y Fer-
nando Castillo Castillo. — 18: Teresa 
Gallego Mart ínez. — 19: Juan Garrido 
Acedo y Bartolomé P é r e z Castillo,—21: 
J o s é Trujiilo Domínguez, J o s é Castro 
Reyes, Fernando Navarro Palomo y Ma-
ría Cid Rodríguez.—25: María Aranda 
Aranda, José Ruíz P é r e z y T e r e s a 
Fe rnández Alcázar.—26: María Dolores 
Mart ínez Gut iér rez y María Victoria 
Fuentes Cabello. — 27: Antonio Bravo 
Ramírez y Francisco Cruzado Cruzado.— 
28: Cristóbal Medina Mar t in , Josefa 
P é r e z Treviño y Fernando Reyes Torres. 
—29: Juan Moreno García, Andrés Ban-
dera Romero, María del Carmen García 
Blanco y Bar tolomé Suárez Baena.—30: 
Ana María Benítez Mar t ínez .—31: Fran-
cisco J, Díaz Casermeiro. 
DESPOSADOS. - Día 2: Don Fer-
nando González Guerrero, con D.a Ana 
Estrada Naranjo. —13: D . José Cordero 
Moncayo, con D.a María Mart ínez Galán. 
— 17: D . Francisco Salcedo Agnilar, con 
D.a Catalina Gil Díaz.—20: D. Francisco 
Merchán G ó m e z , con D.a Francisca 
Castillo Ramos.—22: D. Juan Muñoz 
Manceras, con D.a María Carmona Gar-
cía.—26: D . Alonso Rodríguez Aranda, 
con D . Antonio Lobato Sánchez.—28: 
D . Antonio Alvarez Espinosa, con Doña 
Francisca Gómez Padilla. — 29: D. Ma-
riano García Ort iz , con D.a María del 
Carmen Blanco García . 
IDIFXJ ISTTOS 
A D U L T O S , - D í a 2: D.0 Joaquina Polo 
Gómez.—3: D. Alonso García Morillas.— 
6: D. Juan Reyes Franco.—11: D . Pedro 
del Pino Cruz y D.0 Teresa Castillo 
Merchán.—13: D. Alonso Márquez Bravo. 
—14: D . Pedro Aranda Fernández.—19: 
D,a Victoria Díaz P é r e z . 21: D.a Car-
men Ramírez Márquez y D. Antonio 
Manceras Postigo —22: D. Juan Campaña 
García , D . José Fe rnández Tornero y 
D. J o s é Mayo G i l . - 2 4 : D.a Gabriela 
P é r e z Morillas.—25: D . Fernando Here-
dia F e r n á n d e z . - 2 7 : D . Antonio Vera 
G a r c í a . - ( D . E . P. A.) 
P Á R V U L O S . - D í a 2: Cristóbal Gar-
cía Pérez .—4: Ana Cuenca Escudero.— 
— 6: Antonio Acedo García.—10: María 
Avila Roldán.—14: Miguel Carvajal Ber-
nal.—24: Pablo Mart ínez Estrada.—29: 
Juan Moreno García .—31: José Fe rnán -
dez Campos, 
MÁLAGA.—TIP. DE J, TRASCASTRO 
